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1 Le   déploiement   de   la conflictualité   sociale   va   de   pair   avec   l’expérimentation   de
nouvelles modalités pratiques de l’agir en commun et l’articulation de plusieurs types




politiques,   lesquels  marquent  diversement,  selon   leur(s)  objet(s),   leur   intensité,   leur
durée, etc., les référents territoriaux sur et depuis lesquels ils se déploient. On lutte, en
effet,  toujours  depuis,  dans  et  même  éventuellement  pour  des  espaces  et  des   lieux1
sociogéographiques particuliers (alter-lieux, contre-lieux – Lussault, 2017 ; hétérotopies –
Foucault,   1984 ;   territoire  critiques  –   Granjon,   Denouël,   2018).   Les   communs
oppositionnels   (Nicolas-Le  Strat,  2016)  qui,  à   la   fois  portent  et  naissent  de   l’action
collective   se  nourrissent  d’expériences   critiques   territorialisées   et   les   cultures  de
résistance qui en découlent adviennent « dans une proximité et dans un paysage » 2.
2 Le  modeste  objectif  de  ce  sous-dossier  est  de  saisir,  à  titre  d’exemples  et  depuis  des
terrains variés, la manière dont les ancrages territoriaux, les politiques du conflit et les
mobilisations   culturelles se   mêlent   dans   des   configurations   singulières   que   nous
nommons topolitiques culturelles oppositionnelles (TCO). Du fait de cette attention aux TCO,
il   convient   de   préciser   –   succinctement   pour   l’heure   –   trois   choses.  D’une   part,
expliciter   ce   que   nous   entendons   par   « culturel » ;   d’autre   part,   donner   quelque
consistance à la notion de « territoire » ; enfin clarifier le néologisme « topolitique ».
Commençons  cette  opération  de  spécification  par   le  dernier  point.  Par   l’emploi  du
néologisme « topolitique » nous souhaitons rendre compte de l’ancrage territorial des
conflits politiques (territoires politiques/politiques des territoires). Le mot a déjà été
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employé   par   Jacques  Derrida   (2001 :   57 ;  Derrida,   Stiegler, 1996   :   67   et  seq.),   afin
d’évoquer   l’écart  grandissant  entre  citoyenneté  et  territorialité   locale –  en   l’espèce,
sous l’effet de la technologie. Notre emploi du terme, sans être orthogonal à cet usage,




relève  à   la  fois,  du  sens  anthropologique :   la  production  de  normes,  de  règles  et  de





et   singularisé  par   ces   conflits.  Les  TCO décrivent  ainsi  des  processus  agonistiques
ouvrant des dynamiques oppositionnelles (Negt, 2007) portés par une territorialité (un
milieu composé  de  ressources  culturelles  cadrant  des  relations  et  du  politique),  mais
produisant   également   de   la   territorialisation,   c’est-à-dire   faisant   exister,   par
l’engagement  de  ses  sujets  dans  diverses  actions  collectives  et  par   la  production  de
communs  oppositionnels  ( i.e.  de   topiques  culturels   alternatifs),   un   espace   local
culturellement singulier (une localité oppositionnelle).
3 Quatre textes composent ce sous-dossier. Le dialogue complice entre Bernard Lubat et
Fabien  Granjon  porte  sur   l’imaginaire   territorialisé  des   luttes  culturelles  que  mène
l’artiste  depuis   son  village  natal   (Uzeste),   lesquelles  dessinent  un   front  culturel  de
résistance  populaire  (Granjon,  2016)  et   font  exister,  depuis  plus  de  quarante  ans,  un
espace oppositionnel singulier, couplant traditions rurales et avant-gardes artistiques :




pratiques  culturelles  en  direction  des  ouvrier.e.s.  Il  montre  comment  ces  dernier.e.s
s’emparèrent  de  la  proposition  culturelle  comme  d’une  arme  politique,  à  la  manière
dont ils/elles s’étaient également saisis localement de leur consommation alimentaire
et  de   leur  protection  sociale,  et  rend  compte  de   l’évolution  contemporaine  de  cette
singularité.  Autre   temps,  autre  continent :   l’entretien  que   Jacques  Guyot  et  Danièle
Téphany ont conduit avec Leo Casas Ballón – poète, musicien et écrivain péruvien –,
révèle la manière dont le chant, la danse, les récits et les rituels traditionnels de la
culture  quechua  constituent   la  matière-même  d’une  résistance  à   l’oppression.  Pour
autant,   le   travail  de  préservation  de  cette  culture  minoritaire  ne   se   ferme  ni  aux
processus de créolisation, ni à l’usage des technologies médiatiques d’information et de
communication. De technologie il est aussi question dans le texte de Natalia Calderón
Beltrán   qui   nous  maintient   dans   l’hémisphère   Sud.   La   jeune   chercheuse   franco-
colombienne   éclaire   les   processus   de   technocontestation  propres   à   Cuba,   dans   un





culturelles  en  chaque  cas  singulières  souligne   la  diversité  des  TCO.  Il  s’agit  donc  de
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qualifier   la   variété   des   manières   dont   se   dialectisent   territorialisation   des   agirs
politiques et politisation des espaces culturels. Cet effort de recensement autoriserait
également à repérer certaines des caractéristiques communes des TCO, au-delà de ce
qui  permet  d’en   faire  une  catégorie  d’objets  de  recherche  repérables.  Documenter,
qualifier   et   discuter   ces   déploiements   de   la   conflictualité   territoriale,   sociale   et
culturelle  ouvre  à  la  constitution  d’un  espace  de  recherche  critique,  international  et
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au   travers  de   leurs   formes  spatiales  et  au  rythme  de   leurs  séquences   temporelles,
puisent leur contenu dans l’action et dans le projet politiques » (2005 : 231).
3.  Le   topolitique   diffère   du   géopolitique   (Rudolf   Kjellén)   dans   la   mesure   où,   s’il   traite
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